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ECC den; debiendo reembarcarse desde luego, las quelas condiciones de
admisión de la presente Real or
-4 Íahora resulten de servicio ordinario.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 20 de Noviembre de 1906.
R,E.A.1.41ES
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: En vista del"' expediente incoado á
•
J. ALVARADO.
nsecuencia de los estudios sobre pólvoras sin hu 4
Sr. Inspector General de Artillería.
O presentados por la Comisión del Cuerpo de Arti-
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
ría de la Armada, á que se hace referencia en las de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
cales órdenes de 6 de Septiembre (O. a núm. 121) Sr
.1 omandante General de la Escuadra de 1ns
20 de Octubre últimos (D. O. núm. 158): trucción.
s. M. el Rey (q. D. g )—de conformidad con lo Sr. Director del Material.
opuesto por la Inspección General de Artillería—. Tioclificaciones que ge citan
ha servido resolver que con objeto de subsanar las (A) Pruebas de recepción.—Serán las de, acidéz,
ificultades que so presentan actualmente en los bu- estabilidad, explosión y resistencia
ues para facilitarles dichas pólvoras y hasta tanto Acidez á 800 —Se deberá efectuar como actualmen
dispone lo conveniente sobre los proyectos presen- te, con duración mínima de treinta minutos para las
dos por la Comisión citada, quede modificado pro pólvoras y diez minutos para los algodones nitrados;
sionalmente el actual Beglamento de reconocimien contándose la duración desde el inomento en que se
de pólvoras sin humo en la forma que á continua-a introducen los tubos en el baño á 800 hasta que se
ón se expresa. observen en el papel una faja azulada, sin que para
Es así mismo la voluntad do S. M., que tan pronto nada deba tomarse en cuenta la presentación de una
mo en los Departamentos tengan conocimiento de línea de color pardo que algunas veces aparece en o
ta disposici5n, se proceda con la mayor urgencia á papel de prueba y que carece en absoluto de valor.'
verificación de nuevas pruebas con las pólvoras Estabilidad de 134° á 135°.—Lo mismo que en la
e hayan sido clasificadas dudosas ó inútiles, según actualidad expresa el Reglamento vigente, ó sea 60
Reglamento actual y cuyo resultado esté dentro de minutos, pero cuando las pólvoras contengan más de
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1 por 100 de disolvente se deberán reducir á peque
ños fragmentos evitando toda elevación de tempera
tura y lavarlos después con agua destilada á 50° du
rante ocho horas al baño de maría, secándose en to
dos los casos hasta ccnstancia de peso antes de eje
cutar la prueba.
Fnaba d,' explosión. --No tendrá variación alguna.
ReNistencia.—Se tendrá la pólvora durante ocho
días, ocho horas cada día á la temperatura de 65' á
70°, al cabo de este tiempo, la pólvora debe resistir
las tres pruebas anteriores.
(8) Pruebas de conservación I,
ques y Almacenes.
Serán las de Acidez,. Estabilidad y Explosión, clasi
ficándose la pólvora corno se expresa á continuación.
Servicio ordinario ó servicio á, bordo
Acide:,; mayor de 10'.
Esiabi/idad mayor de 45'.
ixplosión. 1 mayor de 170° para pólvoras
de cañón.
mayor de t73° para idem de fusil.
Servicio preferente, pudiendo emplearla la
Marina en sus servicios dv tierra
Acidez, cualquier duración.
Estabilidad, mayor de 20' y menor de 45•.
mayor de 168' para pólvoras de cañón.
mayor de 171° para iclern de fusil.
Inútil
Estabilidad, menor do 20', ó
Explosión.. 1 menor de 168° ó 171°, según sea
de ca
'
ñón ó de fusil.
Madrid fecha ni retro--J. AINA R A DO.
iecepción en Par
Explosíó?.
PERSONAL
ZT/E120 COUPE/AL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la instancia del Te
niente de Navío I). JOIló Antonio Escobar, en súpli
ca de que se le ascienda .á Teniente de Navío de pri
mera clase con la antigüedad de t.° de Agosto, por
creer que es la que le corresponde:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Direc
ción del Personal—ha tenido á bien desestimar lo
solicitado, toda vez que los turnos de ascensos y
amortizaciones,se verifican dentro de la letra y espi
ran que informó el Real Decreto de 28 de Octubre
de 1903, y por lo tanto no le correspondia el ascenso
en la fecha indicada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Noviembre de 19(6.
El Atibaecretarlo
,losé Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departament9 de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenida
bien conceder al Teniente de Navío D. Victoria
Sánchez Barcáiztegui y Acquuony, los dos mees
licencia con todo el sueldo que previene el art. 31 d
vigente Reglamento de licencias de 15 de Junio úl
mo, quedando afecto al Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minist
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—\
drid 24 de Novietubre de 1906.
El Subsecretario
José Terrer.
Sr. Director del Personal,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ir
trucción.
Sr. Capitán General del Depai tamento de Cadu
Excmo. Sr.: M. el (q: D . g.) ha tenido á bi
conceder la continuación en su actual situación d
supernumerario al Teniente de Navío D. Carlos Luí
Diez y Pérez de Muñóz, dejando sin efecto lo pre
venido en la Real orden de 1.° de Septiembre último
que le otorgó la vuelta al servicio activo para cuan
do ocurriera vacante.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madt d
24 de Noviembre de 1906.
Sr. Director del Personal.
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El Subsecretario,
José Perrer
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenidc
bien disponer que el Alférez de Navío D. Manuel d
Mendivil y Elio, quede á las órdenes del Sr. Mini
ro de Marina.
Lo que de Real orden, comunicada por el expr
sado Señor Ministro de Marina, digo á V. E. paras
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. ni
chos años. Madrid 24 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr, Jeto de la Jurisdicción de Marina en la Cori
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE DITANTIIIA DE MARINA
Excmo. Sr.; El Presidente del Consejo Supremo
Guerra y Marina en acordada de 12 del actual,dio
esté Ministerio lo siguiente:
«Exerno. Sr.: Con Real orden de 18 de Enero último
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjuu
documentada instancia promovida poi. el primer Tenia
de Infantería de Marina D. Maxirniliano Rodríguez Ca
nosa, en solicitud de rectifica?!ión de la fecha de
su nací
rniento.—Pasado el expediente al Fiscal, después de va
nos trámites, ( n censura de 19 de Octubre próxirn
pasado, expuso lo que sigue:—El Fiscal dice:—Que
co
Real orden de 18 de Enero último, remitió el seno
Ministro de Marina á informe del Consejo, el expedien
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romovido por el primer Teniente de Infantería de Man
a D. Maximiliano Rodríguez Canosa, en súplica, de que
!rectifique la ficha de su nacimiento, que tuvo lugar en
o de Abril de 1882.—La Inspección General de hilan
Iría de Marina, juzgando que en el presente caso no hay
rror en la hoja de servicios del interesad() ni en el Esta
llo General de la Armada, sino dos copias de un acta
e inscripción de nacimiento, propuso pasase este expe
iente á informe del Consejo.—Resulta de antecedentes
ue,cuando D. Maximiliano Rodríguez Canosa solicitó en
'8de Septiembre de 1897 tomar parte en las oposiciones á
agreso en el Cuerpo de Infantería de Marina, presentó
edificación del acta de su nacimiento expedida por el
Ínzzado municipal del Ferro' en la que se consigna que en
2de Abril de 1880, se inscribió el nacimiento que tuvo
Ligaren 10 del mismo mes, y que con la instancia presenta
'la certificación del mismo Juzgado exactamente igual,
.11 la que por nota se consigna que el acta inserta corres
onde al año 1882.—Por la certificación de la partida de
lautismo que se acompaña, se acredita que el nacimiento
uvo lugar el 10 de Abril de 1882.—En virtud de lo acor
ado por el Consejo en 5 de Marzo último, se compulsa
oil con sus originales los mencionados documentos, y de
as diligencias que al efecto se practicaron, resulta que,
a inscripción del nacimiento tuvo lngar en 12 de Abril
le 1882, y el acta está extendida después de otra inscrip
lión dei mismo día, mes y año é inmediatamente antes
lile otra del 13 de Abril del mismo año.—Que en la ins
Tipci6n del interesado, después de 1880 sigue una
mpresa, y luego un hueco en blanco sin raspadura ni
Inmienda, consignándose así por el Juez instructor co
no por el Municipal, que el no haberse llenado el hueco
!on la palabra, dos, obedece á una omisión producida
)or el individuo que hizo la inscripción.— La com
l'iba de la vartida de bautismo dió por , resultado estar
todo conforme la certificación unida con el origi
aL — En el expediente, se acredita que cuando Ro
lrigniez Canosa hizo las oposiciones á ingreso en Infante
ría de Marina. tenía cumplida la edad de quince años
aún habiendo nacido en 10 de Abril de 1882.
Está por consiguiente comprobado en debida forma, que el
recurrente nació en 10 de Abril de 1882, .así como que al
rescntar la certificación en que se consignaba que el na
'miento tuvo lugar en 10 de Abril de 1880, no se trató
e cometer fraude alguno, pues lo mismo fuese una que
tra la fecha verdadera, tenía la edad exigida para poder
ngresar en el Cuerpo de Infantería de Marina.—Las ex
Ilicaciones que da el propio interesado acerca de cómo
mo en conocimiento de la equivocación cuando vió su
artida, (le bautismo, son perfectamente admisibles.
emostrado que la equivocación padecida no es imputa
le al recurrente, se encuentra el caso comprendido en la
eal orden de 28 de Septiembre de 1905 (13. 0. núm.
12) que derogando la de 22 de Abril de 1903, dispone
e admitan, resuelvan y tramiten por el Ministerio de
larina, las reclamaciones y consultas que se formulen para
mitificación de edades de todo el personal perteneciente
los Cuerpos y clases de la Armada.—A esa Real orden
;gente en las fechas en cine el interesado formuló su re
!amación y fué tramitada, es preciso atenerse para la, re
llieihn, y no á lo que preceptila la regla 2.a de la de 20
e Abril 'de 1906 (D. 0. -núm. 18) que no puede tener
feeto retroactivo.—En virtud de lo expuesto, el Fiscal
Ps ilictámen que procede se evacúe el informe que se
interesa al Consejo, en el sentido de que debe accederse110 solicitado por el primer Teniente de Infantería delitrina 1) Maxitniliano 'Rodríguez Canosa, rectificándo
pe la fecha de su nacimiento Y consignando en su hoja de
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servicio que tuvo lugar en 10 de Abril de 1882.—P. I).
El Teniente Fiscal.—Fernando González Maroto.—Con
forme el Consejo en Sala de gobierno con el precedente
dictárnen, de su acuerdo lo comunico así á Y. E. para la
resolución de S. M.» o
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
la precedente acordada, de su Real orden lo traslado
á y. E. para que se sirva disponer que, accediendo
á lo solicitado por el. pk imer Teniente D. Maximiliano
Rodriguez Canosa, se rectifique la fecha de su naci
miento y s consigne en su hoja de servicios, que tu
vo lugar eu 10 de Abril de 1882.
Dios guarde á V. E. muchos anGS. —Madrid 22
de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
OVEZPO DE SANIDAD
EXCMO. Sr.: habiendo cumplido en 6 del actual
la edad reglameniaria para el retiro del servicio, el
Médico Mayor de la Armada D. Filemón Deza y Ro
dríguez, y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina para el haber pasivo de cuatrocien
tas dieciseis pesetas con sesentaly seis céntimos mensua
les que le corresponde en dicha situación por acuerdo
de 1.4 del corriente mes, publicado en el DIARTÚ Ort
ClAL número 179,:de 19 del mismo, .página 1.072:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el retiro del servicio, siendo baja definitiva en su
Cuerpo en fin del presente n'es de Noviembre, de
biendo percibir los haberes pasivos desde primero de
Diciembre próximo, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Orense, y con derecho á tevistar
de oficio.
De Iteal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efect(is.- -Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24de Noviembre de 1906.
J. Al VARADO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General (1.4- Marina.
~re--
ARCE:1'7E11W
Excmo. Sr.: S. M. el He' (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer con arreglo á lo detilrminado en (al
orden de 17 del actual, (D. 0. núm. 179) que el Ofi
cial tercero del Cuerpo de Archiveros 1). Angel Lioso
de la Vega, excedente forzoso, actualmento en cu.
misión del servid(
,
se incorporo á activo para cubrir
el destino do plantilla que existe vacante en el Cuer
po á que pertenece; el cual percibirá los haberes que
le corresponden en:la forma determinada por la so
berana disposición citada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines.—Dios guarde á V. E. muchos ato'. —Madrid
24 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario
losé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
OVE3P0 Dl ALTILLIMIZa DZ LAt3 oncats DZ MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Escribiente de segunda clase
D. Juan Cantalapiedra Hernández, destinado á esta
Corte en comisión del eervicio por Real orden de 19
del pasado (3. 0. núm , 160) perciba por la Habilita
ción de este Ministerio los haberes que le corres
pondan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E para su conecimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Novietnbre de 1906.
El Subsecretario,
Josd _Ferrer
Sr. Director del Personal.
w
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
~un ■11111115"--
MARDTERIA
Excmo Sr Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol, del Artillero de mar de 1. clase en expecta
ción de enganche Manuel Ramos Piñon, en súplica de
que se le cor.ceda el enganche definitivo:
S. M.eI Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal—ha tenido á bien
desestimar lo solicitado, toda vez que las vacantes
de la referida clase que ocurran, se cubrirán por ri
gurosa antigüedad entre los que se encut ntren en la
situación del recurrente, y teniendo en cuenta lo pre
ceptuado en la Real orden de 7 de Julio de 1905
(B. O. núm. 79), é interín no se consigne en los pre
supuestos aumento de este personal.
Es también la voluntad de S, M. se exprese á los
Capitanes Generales de los Departamentos, que en
casos análogos no cursen instancias como a que
motiva este expediente.
De Real orden, comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr Director de Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General (le la Escuadra do Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia dol
mentada del Artillero de mar de primera clase
acorazado Petayo Sebastián Alonso Martínez, cur
da por el Comandante General de la Escuadra de l
trucción, en súplica de que se le conceda la coi
nuación en el servicio en expectación de engan
por cuatro años, con arreglo á la Real orden de
de Dicienbre de 1892:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo inl
mado por esa Direceión—se ha servido acceder á
deseos del interesado, por reunir los requisitos
venidos en dicha soberana disposición,
De Real orden, comunicada por el .Sr. MiniE
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimi€
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ai
—Madrid 21 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer
fl.
del
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Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de I
trucción.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado-de la instancia (
sada por el Capitán General del Departamento
Cartagena, con carta oficial n.° ,11.312, de 11 de
bre último, solicitando Gaspar Mir, padre del
cripto del Trozo y Brigada de Palma de Mallorca
briel Mir Puyo!, la devolución de las mil quinie
pesetas que impuso para redimir á sa citado hijo
servicio activo de la Armada, toda vez que ha re
tado excedente por haber ingresado otro de nún
anterior:
S. M. el Rey (q. 1). g.)—de acuerdo con lo it
mulo por la Asesoría, General de este Ministerio.
tenido á bien disponer, que por estar comprendí(
inscripto de referencia en lo que previene el artí
80 de la Ley de Reclutamiento y reemplazo de la
mada, puesto en relación con el párrafo 2 del
tículo 37, le sean devueltas al recurrente por la I
vería de Hacienda de Baleares, las mil quinientas
setas que impuso con el fin expresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
miento y en atención á lo que sobre el particular
viene la soberana disposición de ese Ministeriol
de Enero de 1887.—Dios guarde á V. E. nauchos
—Madrid 22 de Noviembre de 1906.
.1. ArivARAno
Sr. Ministro de Hacienda,
br. Capitán General del Departamento de C
gana.
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Excmo. Sr. Dada cuenta de las instancias prom
vidas por los inscriptos de marinería del alistamien
de este año, José Fariñas López y Aurelio Merigib
y Ortiz, con los números 67 y 9 respectivamen
ambos del trozo de San Fernando, en súplica de ca
bio de nümero en dicho alistamiento:
DEL MINF4TERIO DE MARINA
S. M. el Rey (q. D. g.)—de atuerdo cun laDirec
ción del Personal—se ha servido acceder á lo solici
tado, toda vez que, según información testifical que
han acompañado á sus instancias, han justificado
hallarse comprendidos los recurrentes en el punto
segundo del art. 3.° de la vigente ley de Reclutamien
to para la marinería.
De Real orden, comuricada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, en el bien entendido, que esta concesión queda
rá nula y sin ningún valor, si en su día ocasionase
perjuicio de tercero.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—'Madrid 21 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
.Iose' .kerrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General del Departamento de Cádiz, nú
mero 2.821, y en vista de la necesidad de personal
de marinería que las atenciones del Departamento
expresado reclaman;
S. M. el Rey (q.D.g.)—de acuerdo conlo informado
por la Dirección del digno cargo de V. E.—ha tenido á
bien disponer, como continuación á la Real orden de
23 de Octubre último sobre el particular, que desde
luego pueda la citada autoridad del Departamento
incorporar al servicio activo de la Armada, 50 ins
criptos más del cupo de este año, ateniéndose en lo
que afecta á vestuario, á lo prevenido en la antes di
cha soberana disposición.
De Real orden, comunicada por'el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. b. muchos años.
--Madrid 21 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
del Artillero de mar de 1.1" clase, en reserva Ambrosio
Martínez Lago, cursada por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, en súplica de que se le con
ceda el ingreso en el servicio en expePtación de en
ganche por cuatro años, con arreglo á la Iteal orden
de 19 de Diciembre de i892:
8. M. el Rey (q. D. g,)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido acceder á los
deseos del interesado, por reunir los requisitos pre
venidos en la expresada soberana disposición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
■•■••■■
Excmo. Sr.: Dada cuentl de la instancia promo
vida per el Teniente de Navío D, José Antonio Ba
rreda, en súplica de que se declare reglamenta
rio el Diario de Navegación, modelo núm. 2, del cual
acompaña un ejemplar; teniendo en cuenta que la
Real orden de 18 de Octubre de 1901, (B. O. número
120 pág 1.031), específica las condiciones que debe
reunir el Diario de Navegación, y la de 2 de Abril
de 1904, (B. O. núm. 43, pág. 422), al declarar regla
mentario el modelo presentado por el Teniente de
Navío D. Jesús Lago de Lanzós, disponía que los
Capitanes y Pilotos puedan elegir entre éste, el pre
sentado por D. Amando Pontes, y los que en lo su -
cesivo se declaren reglamentarios:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha dignado disponer se
hagan extensivos al modelo Barreda núm. '2, los be.
neficios de la citada Real orden de '2 de Abril de
1904, aunqui.; sólo para las navegaciones á vapor,
puesto que carece de la casilla correspondiente al
aparejo que se lleve largo.
Lo que do Real digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V.E. mrrhos años.
—Madrid 19 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departa.nento de Cádiz.
Sr. Capitáll General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
oiena.
Señores. . . . .
111›.4111111111.111~~-....
MATERIAL
Excmo. Sr.: Da da cuenta do la comunicación nú
mero 1.252 del Capitán General del Departamento de
Cartagena, de 6 de Octubre último, y de los números
1.459 y 1.493, del Comandante General del Arsenal
de dicho Departamento, fechadas respectivamente en
6 y 16 del presente mes, referentes á b ,adquisición
de efectos para probar y reconocer las pólvoras sin
humo, dispuesta en Real orden de 28 de Agosto últi
mo (D. O. núm. 112) y al funcionario quo ha de te
ner á cargo los expresados efectos.
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material 6 Inspección
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General de Artillaría de este Ministerio ha tenido á
bien disponer se manifieste al Capitán General de
Cartagena, que con los preceptos de la Real ordende 13 del mes actual (D. O. n.° 175, pág. 1.040) queJan satisfechas las peticiones relativas á la adquisición -de efectos, mencionadas en las tres caritas de
referencia, y en cuanto al funcionario que ha de tener
á cargo dichos efectos, que se haga extensivo á los
tres Departamentos lo dispuesto para el de Fetrol
en Real orden de 8 del actual (D. O. núm. 175, pá
gina 1.039) en la qu _N se designa al primer Condestable de 1;1 Jefatura de Artillería del Arsenal.
Lo que de Real orden, comunicada por el Se
ñor Ministro de Marina, digo á V. E. para suconoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1906.
El Subsecretario.
José Pli'rer.
Sr. Director del Material
r. Inspector General de Artillería.
Sr. lnlendente General de Marina.
Sres. Ca?itanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádíz y Ferrol.
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xcino. Sr : En vist t de la exposición de la 1ns
ón General de Artilería, sobre la conveniencia
isayar las disposiciones de aros de forzamiento
liadas por el Teniente Coronel de Artillería de la
ada D. "Manuel González de Rueda, con objelo
iprimir ó al menos disminuir los efectos erosivos
acidos en las armas de fuego por el paso de ga
ntre el ánima y el proyectil:
M. el Rey (q. D. g.)—c13 acuerdo con la Ins
ón citada y Jc informado por la Dirección del
lal—ha tenido á bien disvoner:
Que se envi á la Junt Facultativa, la Me
y plano prese dados por el Teniente Coronel
a, en la que se consignan los trazados de aros de
nientos ensayados en I( s proyectiles de 15
netros.
Que aprovecha ido los ;,:títo nes de 14 centíme
no sin aplicación xisten en el Departamento de
se-2es d ellos legídos entre los que
uentren en mejor Rtach para probar compara
3nte el trazado acti tal rmlamentario de aros de
)iont°, con el que sx acYnpaña á esta exposi
y que ha sido estu 1Pd° también por el Jefe
Alado.
Que se adquieran ( on tode, urgencia en la fá
le Galdacaro 285 VI logram )s de pólvora sí n
1 base de nitro-gil( erina pai a lo cual se conce
n'édito de cinco mi' pesetas con cargo el ca
r, art. único «con !pto lunilones» quo 80 cm
en dichas piezas le 140 milímetros con objeto
lucir el mayor ef,eto erosivo posible, en el me
se
tivaim
l'orzan
ción,
3."
brica
humo
de un (
pítull)
picará
de pro(
flor número de disparos, calculándose la carga para
obtener la presión maxima reglamentaria de servicio,
y visitándose los cañones con la mayor frecuencia
posible, tanto sacando impresiones á la gutta-percha,
como midiendo con el hipocelómetro la entrada de la
parte rayada paraseguir de cerca el proceso erosivo
y suspender los disparos cuando la Junta lo crea
conveniente.
4 ° Que se manifieste por los Departamentos la
existencia de proyectiles de 14 centímetros que haya
en sus almacenes sin aplicación inmediata, y en cam)
de no existir el número suficiente so fabricarán en el
Departamento de Cartagena lus que se estimen nece
sarios, pudiendo ser cilíndricos de fundición con el
resalte y aros de forzamiento torneados á la dimen
ciones del plano
5.0 Caso de no haber exi-ter cia de proyectiles de
14 centirnetros sin aplicación inmediata, la Junta ,Fa
cultativa propondrá el número que conceptúe nece
sario adquirir sea de funiliciónóde acero forjado, si
creyese conveniente recogerlos después del tiro para
ponerles nuevos aros y dispararlos el número de
veces que sea posible.
6.° Si el resultado de las pruebas fuera favorable
al proyecto del Teniente Coronel Rueda, la Junta ex
perimentarla el mismo trazado con 'cañones ya
eroxionados á fín de ensayar si ,aun en este caso, los
resultados eran beneficiosos á, la conservación del
material.
7•0 Que cuando la"Junta estime necesaria la pre
sencia en San Fernando dl Teniente Coronel Rueda
y cuando deban de tenermlugar los tiros, lo manifieste
á este Ministerio con la anticipacion debida a fin de
dar á dicho Jefe las órdenes oportunas.
8.° Si de las experiencias resultase probada la
utilidad de alguna de las disposiciones presentadas,
la Junta propondrá la modificac:ón que debe ensa
yarse en el cañon experimental de 15 céntimetros
Rueda, y :las experiencias que conceptúe necesarias
conplicha pieza.
Lo que de 'leal orden manifiesto V. E. para su
conocimiento y fines que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. .Mairid 22 de Noviembre de 1908.
J. ALVARA
Sres. Capitanes Generales de do los Departamen
tos do Cadiz y Cartagena.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr : En telegrama do esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Con fecha ayer dije al Capitán General Cádiz lo
siguiente', que se hace extensivo á ese Departamento.
Modificado por Real orden fecha hoy Reglamento
reconocimiento pólvoras sín humo puede V. E. orde
na,r nuevo reconocimiento de las clasificadas intitiks
y dudosas admitiendo para el servicio buques aguo
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Ilas que resistan pruebas de acidez por más de diez
minutos desde el momento Pn que se introducen tu
bos en baños á 80° hasta observarse faja azulada en
papel reactivo. Estabilidad may or de 45 minutos y
explosión mayor de 170°. Toda pólvora qw satisfaga
estas condiciones puede reembarcarse. Del resultado
do las nuevas pruebas cuya urgencia recomiendo
V. E. me dará cuenta inmediata debiendo empezar
aquellas por las de las pólvoras que buques que for
man Escuadra actualmente hayan desembarcado en
ese Departamento.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Noviembre do 1906,
El Subsecretario
José Perre?'
Sres. Capitanes Generales de los Departam,3ntos
de Ferrol y Cartagena.
4,4110~...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En teleg,ra,ma elp, esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«En Duaio OFICIAL do 6 del actual, página 1.010
número 168-Real orden 30 de Octubre se declaró in
demnizable comisión del servicio desempeñada se
gundo Médico D. Victor Enriquez Gundín.»
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. E.
11
en corroboración.- .Dios guarde á V. E. much s atios.
— Madrid 22 de Noviembre de 1906.
El Inspector General,
Prancisto lfuñoz Otero
Captán General del Devart talento deExetni.
Ferro].
RECTIFICACIÓN
Ifibiéndose cometido una orniión—i or error de
cuartillas—al publicar la acordada del Consejo de
Estado á que se refiere la Real orden de 9 del actual
(1). 0. num. 178 pag. 1.063) en cuya última parte di
-
ce: «La cantidad total de cuarenta y ochf •mil cinct¿entil
y fres pesetas trece (éntimos, tantas eces repetida
expresada en la .-entencia de cuya aplicación ahora
se trata, no obliga, por tanto, al pago en su integri
dad hasta donde 3e justifique que hizo gasto de. . »,
debiendo decir: «La cantidad total de cuarenia y ocho
mil ci.tcuenta y tres pesetas trece céntirnos tantas ve -
ces repetida, expresada en la Sentenc a de cuya apli
cación ahora se trata, no obliga, por tanto, al pago
en su integridad sino hasta donde se justifiquo qu
hizo gastos de »; se entenderá ret tificada en e te
sentido dicha soberana disposición.
Madrid 24 de Noviembre de 1906.
E 1 Director del e Mario Oficial»,
Jaime l'ontaner
Excmo. Sr. Intendente General d Marina.
Excmo. Sr. Director del Material.
Excmo. Sr. Capitán General del )epartaniento de
Cádiz.
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SECCION DE ANUNCIOS
R.:EC1.1.4.11.ME1.T1110
PARA LA
11 OBRAS Y ll I,A MARINA
Aprobado por Real orden do 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA V DIÁRD OFICIAL do
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
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DICOIONA.RIO
DE LA
IEISAeIÚN VINT N DE MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 21 de Julio cíe 1904, y autoriza(13su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo ano.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinopara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetasLos pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeuego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
MANUAL DE LEGISLACIÓN
SOBRE
PESCA MARITIMA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y M/ROTO
Auditor de la Armada,
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Y
DON MIGUE SÁNCHEZ Y JIMENEZ
Teniente Auditor de segunda clase
ecretario de la Asesoría general del Ministerio do Marina.
Contiene esta obra todas las disposiciones vigentes sobre
la pesca en el mar, dictadas desde el año 1750 hasta fin de
niode 1906.
Precio: 11* pesetas.
Los pedidos deben dirigirse á D. Fernando González y Ma
roto, Auditor de la Armada, Ministerio de Marina, Madrid,
acompañando el importe en libranzas del Giro Mutuo ó letras
do fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase.
Los que deseen se les remita el libro certificado, acompa
würán además 50 céntimos de peseta.
MANUAL.
DE LOS
TRIBUNALES DE MA itIN A
POR
DON FERN4NDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor do la Armada,
Uniera° Fiscal Togado del COIIBUJO Supremo de Guerra yMarina.
Y
DON JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor do primera clase de la Armada,
Fiscal del Departamento de Cartagena.
Contiene esta obra todas las leyes y disposiciones que ri
gen en la jurisdicción do Marina, Reales órdenes quo las adi
cionan y la jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de diez pesetas en Madrid y once en
provincias.
Los pedidos pueden dirigirse á los autores, acompañando
el importe en libranzas del Giro Mutuo ó letras de fácil cubro
con exelusión de sellos de ninguna clase.
